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ABSTRAK
Bagus Pramuradya E.G.S., K1209012. DEIKSIS DALAM PEMBELAJARAN
BAHASA INDONESIA DI SMA NEGERI 2 SRAGEN. Skripsi: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) bentuk-bentuk
deiksis yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 2
Sragen; (2) fungsi penggunaan deiksis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di
SMA Negeri 2 Sragen.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.
Teknik sampling yang digunakan, yaitu purposive sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan pencatatan
dokumen. Validitas data yang digunakan, yaitu triangulasi sumber data dan
triangulasi teori. Analisis data yang digunakan adalah analisis domain.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 2 Sragen
menunjukkan bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia muncul bentuk-bentuk
deiksis. Bentuk-bentuk deiksis tersebut antara lain, yaitu: (1) deiksis wacana, (2)
deiksis persona, (3) deiksis waktu, (4) deiksis sosial, dan (5) deiksis tempat. Di
antara deiksis-deiksis tersebut, deiksis yang sering muncul yaitu deiksis wacana
dan deiksis persona, sedangkan deiksis yang jarang ditemukan yaitu deiksis
persona, pronomina orang ketiga jamak. Fungsi deiksis dalam pembelajaran
bahasa Indonesia, peneliti menyimpulkan terdapat 6 fungsi deiksis di antaranya,
yaitu sebagai: (1) pemberian rujukan dalam wacana, (2) penentuan referen yang
ditunjuk oleh tuturan, (3) penunjuk waktu, (4) pengungkapan perbedaan
kemasyarakatan, (5) penunjukan sikap hormat, dan (6) penentuan lokasi sebuah
objek.
Kata Kunci: deiksis, pembelajaran bahasa Indonesia, pragmatik,
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MOTTO
“Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani.
Setya budya pangekese dur angkoro”
Artinya: Ilmu itu terwujud dengan laku. Di mulai dengan kemauan. Kemauan
membuat sentosa. Budi setia penghancur nafsu angkara.
(Rahmatullah dalam Falsafah Hidup Jawa, 2012)
“Sasmitaning ngaurip puniki yekti ewuh yen nora weruha. Tan jumeneng ing
uripe. Sakeh kang ngaku-aku pangrasane pan wus utami, tur durung wruh ing
rasa, rasa kang satuhu rasaning rasa punika. Upayanen darapon sampurneng
dhiri ing kauripaniro”
Artinya: Makna kehidupan itu sungguh sayang bila tidak tahu. Tidak kokoh
hidupnya. Banyak orang mengaku perasaanya sudah utama, padahal belum tahu
rasa, rasa yang sesungguhnya. Hakikat rasa itu adalah usahakan supaya diri
sempurna dalam kehidupan.
(Rahmatullah dalam Falsafah Hidup Jawa, 2012)
“Yen sira kasinungan ngelmu kang marakake akeh wong seneng, aja sira malah
rumangsa pinter, jalaran menawa Gusti mundhut bali ngelmu kang marakake sira
kaloka iku, sira uga banjur kaya wong sejene, malah bisa aji godhong jati aking”
Artinya: Bila anda mendapat anugrah ilmu yang membuat banyak orang senang,
janganlah kamu merasa pintar, sebab apabila Tuhan mengambil lagi ilmu yang
menyebabkan anda terkenal itu, anda akan menjadi orang biasa lagi, malah lebih
bermanfaat daun yang kering.
(Rahmatullah dalam Falsafah Hidup Jawa, 2012)
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